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 تقدیر
 هَيْ لَنِ یَطْکُشِ الْوٌُْعِنَ هِيَ الْوَخْلَُقِیيَ لَنِ یَطْکُشِ اللََِّ عَضَّ ٍَ جَلَّ
پس اص حوذ ٍ سپبس ثبسی تعبلی کِ ّش تَفیقی ثِ لطف اٍست، ثش خَد لاصم هی داًن اص صحوبت اسبتیذ 
 ایي سسبلِ یبسی کشدُ اًذ تطکش ٍ قذسداًی ًوبین: هشاحل هختلف گشاهی ٍ عضیضاًی کِ هشا دس اًجبم
د ساٌّوبی هحتشم، کِ دس توبم هشاحل اًجبم ایي سسبلِ ٍ دس طَل استبجٌبة آقبی دکتش هحسي اسصًلَ 
 تحصیل اص حسي اخلاق، ساٌّوبیی ّب ٍ یبسی ثی دسیغطبى ثْشُ هٌذ ثَدُ ام.
هطبٍس گشاهی، کِ ثب دقت ٍ ّوکبسی  بتیذهجتجی اهبًی استش ٍ جٌبة آقبی دک ّبدی پیشی آقبی دکتشجٌبة 
 ثسیبس هطبٍسُ ایي سسبلِ سا ثش عْذُ داضتٌذ.
بس جٌبة آقبی دکتش ًَسٍص ًجف صادُ، هذیش گشٍُ هحتشم گشٍُ آًبتَهی، کِ آًبلیض آهبسی ایي سسبلِ ثِ پ
 اًجبم سسیذ.ساٌّوبیی ٍ هسبعذت ایطبى ثِ 
هحوذًیب، کِ هشا هَسد لطف خَد قشاس دادُ ٍ یبسی ٍ هسبعذت ایطبى دس طَل جٌبة آقبی هٌْذس علیشضب 
 اًجبم ایي سسبلِ ثسیبس ثشاین ساّگطب ثَدُ است.
جٌبة آقبی پیوبى آرغبًی کبسضٌبس هحتشم آصهبیطگبُ هیکشٍة ضٌبسی، کِ دس اًجبم هشاحل هختلف ایي 
 سسبلِ هشا یبسی ًوَدًذ.
 کِ صحوت سبخت هذل ّبی هثبًِ هصٌَعی سا عْذُ داس ضذًذ.سشکبس خبًن دکتش صبحت الضهبًی، 
دس پبیبى اص پشٍسدگبس هتعبل ثشای توبم سشٍساى ٍ دٍستبًی کِ ثِ ّش ًحَ دس اًجبم ایي سسبلِ هشا یبسی 
 دادًذ، طلت ثْشٍصی، ضبدکبهی ٍ هَفقیت سا داسم.
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 :چکيدُ
در پرٍتئَس هيرابيليس بررسي تبثير آليسيي در جلَگيري از اًسداد کبتترهبي ادراري تَسط 
  هدل هثبًه هصٌَعي
اص  یًبض ی ادساسیٍ اًسذاد کبتتشّب اص عَاسض هْن عفًَت ّب یادساس یسٌگ ّب لیتطک :ٍ ّدف سببقِ
پشٍتئَس عبهل اصلی دس ایجبد ایي اًسذاد است.  اٍسُ آص نیآًض. ضًَذ یپشٍتئَس هحسَة ه یگًَِ ّب
اص جولِ اًسذاد کبتتش  یثبکتش يیاعَاسض عفًَت ادساسی ًبضی اص  اص هی تَاًذ اٍسُ آص تیاص فعبل هوبًعت
اًسذاد کبتتش دس  کشیستبلیضاسیَى ٍ اص یشیدس جلَگ يیسیاثش آل یهطبلعِ ثب ّذف ثشسسایي ًوبیذ.  جلَگیشی
 ضذ.جبم اً یهذل هثبًِ هصٌَع
خبلص سبصی گشدیذ. اص عصبسُ سیش ًیوِ کوی  CLPHدس ایي هطبلعِ آلیسیي ثب سٍش  :ّب رٍشهَاد ٍ 
پشٍتئَس هیشاثیلیس دس  اٍسُ آصهطبلعِ هوبًعت اص کشیستبلیضاسیَى ادساس هصٌَعی ًبضی اص فعبلیت آًضین 
یذٍاستیک ( اٍسُ آصحضَس غلظت ّبی هختلف آلیسیي، کٌتشل ثذٍى آلیسیي ٍ هْبس کٌٌذُ ضٌبختِ ضذُ 
، کذٍست ٍ Hpسبعت اًجبم ضذ. پبساهتشّبیی هبًٌذ تغییشات  42دس داخل لَلِ آصهبیص دس هذت اسیذ) 
صیش هیکشٍسکَح هطبّذُ ضذ. دس ثخص هیضاى یَى ّبی هٌیضین ٍ کلسین اًذاصُ گیشی ٍ کشیستبل ّب دس 
آلیسیي دس اًسذاد کبتتش دس هذل هثبًِ هصٌَعی دس حضَس کٌتشل ّبی  CIMدٍم هطبلعِ اثش غلظت ّبی صیش 
، صهبى اًسذاد ٍ ضذت جشیبى ادساس خشٍجی  Hpرکش ضذُ دس ثبلا هطبلعِ گشدیذ. پبساهتشّبیی هبًٌذ تغییشات 
استفبدُ اص تصَیشثشداسی ًطبى دادُ ضذ ٍ دس ًْبیت هیضاى سسَة یَى اًذاصُ گیشی ضذ. اًسذاد کبتتشّب ثب 
 ّبی هٌیضین ٍ کلسین دس داخل کبتتشّب اًذاصُ گیشی ضذ.
ثطَس هعٌبداسی دس هقبیسِ  دٍص، آلیسیي ثصَست ٍاثستِ ثِ دس هطبلعِ هوبًعت اص کشیستبلیضاسیَى :یبفتِ ّب
ادساس هصٌَعی سا ثِ هیضاى قبثل تَجْی کبّص داد ٍ هتعبقت آى  Hpثب کٌتشل ثذٍى آلیسیي سشعت افضایص 
افضایص کذٍست ٍ سسَة یَى ّبی هٌیضین ٍ کلسین ًیض ثطَس هعٌب داسی کبّص پیذا کشد. صهبى تطکیل 
سبعت ثعذ  42 ثعذ اص گزضت هذت صهبى 23 lm/gµدس غلظت  ثطَسی کِکشیستبل ّب ًیض ثِ تبخیش افتبد، 
 یستبلی دس ادساس هصٌَعی تطکیل ًطذ. اص اًکَثبسیَى ّیچ کش
صهبى اًسذاد کبتتش سا ثِ ضکل  دٍصصٌَعی آلیسیي ثِ ضکل ٍاثستِ ثِ دس هطبلعِ اًسذاد کبتتش دس هذل هثبًِ ه
 24صهبى اًسذاد کبهل کبتتش دس عذم حضَس آلیسیي  داسی دس هقبیسِ ثب کٌتشل ثذٍى آلیسیي افضایص داد. هعٌب
یي صهبى اًسذاد کبهل کبتتش ّب افضایص قبثل تَجْی یبفت. صهبى اًسذاد ثشای سبعت ثَد. ثب افضٍدى آلیس
 سبعت افضایص یبفت. 23ٍ  41، 16ثِ تشتیت تب  2ٍ 4ٍ 2 µlm/gغلظت ّبی
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 شیص یتَاًست دس غلظت ّب یضیآه تیثطَس هَفق يیسیپژٍّص ًطبى داد کِ آل يیا جیًتب :ًتيجِ گيري
 صیسا تب دٍ ثشاثش افضا یادساس یصهبى اًسذاد کبتتش ّب سیلیشاثیپشٍتئَس ه یاٍسُ آص تیثب هْبس فعبل CIM
 .دّذ
، ادساس هصٌَعی، هثبًِ هصٌَعی، کشیستبلیضاسیَى، اٍسُ آصآلیسیي، پشٍتئَس هیشاثیلیس،  :کلوبت کليدي
 کبتتش، اًسذاد
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 20تعییي اثش آلیسیي دس جلَگیشی اص اًسذاد کبتتشّبی ادساسی تَسط پشٍتئَس هیشاثیلیس دس هذل هثبًِ هصٌَعی               
 .denifed ton kramkooB !rorrE یکو وِیً CLPH  سٍش اص استفبدُ بب يیسیآل یآٍس خوغ 3-3-4
 .denifed ton kramkooB !rorrE ------------------ ضذُ یآٍس خوغ يیسیآل ظیتغل 4-3-4
 .denifed ton kramkooB !rorrE -------------------- يیسیآل یاهحتَ یکو ضیآًبل 5-3-4
 .denifed ton kramkooB !rorrE -------- یکشٍهبتَگشاف سٍش ٍ دستگبُ هطخصبت 1-5-3-4
 .denifed ton kramkooB !rorrE ---- تشیل یلیه بش گشم کشٍیه 51 یداخل استبًذاسد ِیتْ 2-5-3 -4
 .denifed ton kramkooB !rorrE --------------- قیتضس خْت يیسیآل یسبص آهبدُ 3-5-3-4
 ton kramkooB !rorrE --- يیسیآل یکو شیهقبد یشیگ اًذاصُ خْت استبًذاسد یهٌحٌ سسن 4-5-3-4
 .denifed
 .denifed ton kramkooB !rorrE --------- ضذُ استخشاج يیسیآل غلظت یشیگ اًذاصُ 5-5-3-4
 .denifed ton kramkooB !rorrE -------------------- یآص اٍسُ تیفؼبل یشیگ اًذاصُ 4- 4
 .denifed ton kramkooB !rorrE -------- ییبیببکتش آص اٍسُ بش يیسیآل یهْبس اثش هطبلؼِ 1-4-4
 ton kramkooB !rorrE -- یآص اٍسُ تیفؼبل یشیگ اًذاصُ ٍ بکیآهًَ بب استبًذاسد یهٌحٌ سسن 2-4-4
 .denifed
 .denifed ton kramkooB !rorrE -------- یببکتش ضاتیل دس يیپشٍتئ ضاىیه یشیگ یاًذاص 3-4-4
 .denifed ton kramkooB !rorrE ---------------------------- یهصٌَػ ادساس ِیتْ 5-4
 .denifed ton kramkooB !rorrE -------------------- ّب غلظت ّوشاُ بِ لاصم هَاد 1-5-4
 .denifed ton kramkooB !rorrE --------------------------- یسبص آهبدُ ًحَُ 2-5-4
 .denifed ton kramkooB !rorrE --------------- یهصٌَػ ادساس دس يیسیآل CIM يییتؼ 6-4
 .denifed ton kramkooB !rorrE --------------------- یهصٌَػ ادساس دس nHp يییتؼ 7-4
 
 30تعییي اثش آلیسیي دس جلَگیشی اص اًسذاد کبتتشّبی ادساسی تَسط پشٍتئَس هیشاثیلیس دس هذل هثبًِ هصٌَعی               
 .denifed ton kramkooB !rorrE یهصٌَػ ادساس َىیضاسیستبلیکش دس يیسیآل یهْبس اثش هطبلؼِ 8-4
 ton kramkooB !rorrE ----- ّب ًوًَِ سسَببت دس نیضیه ٍ نیکلس یّب َىی ضاىیه یشیگ اًذاصُ 9-4
 .denifed
 ton kramkooB !rorrE ---- یهصٌَػ هثبًِ هذل دس کبتتش اًسذاد بش يیسیآل یهْبس اثش هطبلؼِ  01-4
 .denifed
 .denifed ton kramkooB !rorrE -------------------- کبس ظیضشا ٍ هذل فیتؼش  1-01-4
 .denifed ton kramkooB !rorrE -------------------------- صیآصهب پشٍتکل 2-01-4
 جیًتب:  پٌجن فصل
 ton kramkooB !rorrE ---- یکو وِیً CLPH سٍش بِ شیس یهتبًَل ػصبسُ اص يیسیآل استخشاج 1-5
 .denifed
 .denifed ton kramkooB !rorrE -------------- يیسیآل یشیگ اًذاصُ ٍ استبًذاسد یهٌحٌ 2-5
 .denifed ton kramkooB !rorrE -------------------- يیسیآل یکشٍبیه ضذ اثش هطبلؼِ 3-5
 .denifed ton kramkooB !rorrE ----------------------- بکیآهًَ استبًذاسد یهٌحٌ 4-5
 .denifed ton kramkooB !rorrE ---------------------- يیسیآل تَسظ آص اٍسُ هْبس  5-5
 .denifed ton kramkooB !rorrE ---------------------- یهصٌَػ ادساس nHp یهٌحٌ  6-5
يیسیدسحضَسآل یهصٌَػ ادساس نیکلس ٍ نیضیهٌ یّب َىی سسَة  ٍ کذٍست ،Hp  شاتییتغ هطبلؼِ 7 -5
 .denifed ton kramkooB !rorrE --------------------------------------------- 
 .denifed ton kramkooB !rorrE ------------ کذٍست ٍ Hp  شاتییتغ بش يیسیآل شیتبث 1-7-5
 .denifed ton kramkooB !rorrE -- نیضیهٌ ٍ نیکلس یّب َىی سسَة ضاىیه بش يیسیآل شیتبث 2-7-5
 
 40تعییي اثش آلیسیي دس جلَگیشی اص اًسذاد کبتتشّبی ادساسی تَسط پشٍتئَس هیشاثیلیس دس هذل هثبًِ هصٌَعی               
 دس  سیلیشابیه پشٍتئَس ضاتیل حضَس دس یهصٌَػ ادساس دس تیاستشٍٍ ٍ تیآپبت یّب ستبلیکش لیتطک 8-5
 .denifed ton kramkooB !rorrE ------------------ يیسیآل هختلف یّب غلظت بب هدبٍست
 kramkooB !rorrE یهصٌَػ هثبًِ هذل دس یادساس یّب کبتتش اًسذاد اص یشیخلَگ دس يیسیآل شیتبث 9 -5
 .denifed ton
 .denifed ton kramkooB !rorrE ------- کبتتش یػشض هقطغ ٍ یچطو بِ هشبَط شیتصبٍ 1-9-5
 .denifed ton kramkooB !rorrE --------- یخشٍخ ادساس دس حدن ٍ Hp شاتییتغ يییتؼ 2-9-5
 .denifed ton kramkooB !rorrE ----------------------- یببکتش یهبً صًذُ ضاىیه 3-9-5
 kramkooB !rorrE - یهصٌَػ هثبًِ هذل یادساس یّب کبتتش دس نیضیهٌ ٍ نیکلس یّب َىی ضاىیه 4-9-5
 .denifed ton
 27 ------------------------------------------------------------ آًبلیض آهبسی 01-5
 يريگ جهيًت ٍ بحث:  ششن فصل
 .denifed ton kramkooB !rorrE --------------------------------------بحث 1-6
 .denifed ton kramkooB !rorrE --------------------------------- یشیگ دِیًت 2-6
 .denifed ton kramkooB !rorrE ---------------------------------- طٌْبداتیپ 3-6
 .denifed ton kramkooB !rorrE ---------------------------------------- هٌببع
 
 
 
 50تعییي اثش آلیسیي دس جلَگیشی اص اًسذاد کبتتشّبی ادساسی تَسط پشٍتئَس هیشاثیلیس دس هذل هثبًِ هصٌَعی               
 
 
 
 
 فْرست ضکل ّب
 84 --------------------------------------------- . هذل هثبًِ هصٌَػی ٍ ابؼبد آى1-4ضکل
 94 ----------------------------------------- . ٍضؼیت ستبپ ضذُ هثبًِ هصٌَػی2-4ضکل 
 25 ------------------------------------------- گشام ػصبسُ سیش. ًوًَِ کشٍهبتَ1-5ضکل 
 35 -------------------- کشٍهبتَگشام آلیسیي خبلص ضذُ دس کٌبس استبًذاسد داخلی . ًوًَِ2-5ضکل 
 45 ---------------------- . ًوًَِ کشٍهبتَگشام آلیسیي استبًذاسد دس کٌبس استبًذاسد داخلی3-5ضکل 
 55 ---------------------------------- . هٌحٌی استبًذاسد اًذاصُ گیشی غلظت آلیسیي4-5ضکل 
 65 ----------------------------------------------- . هٌحٌی استبًذاسد آهًَیبک5-5ضکل 
 75 --------- بی آلیسیي دس لیضات پشٍتئَس هیشابیلیس. تغییشات خزة ًَسی دس هقببل غلظت ّ6-5ضکل 
 75 ------- . دسصذ فؼبلیت ببقی هبًذُ آًضین دس غلظت ّبی آلیسیي دس لیضات پشٍتئَس هشابیلیس7-5ضکل 
 85 -------------------------------------------------------- nHp. هٌحٌی 8-5ضکل 
 
 60تعییي اثش آلیسیي دس جلَگیشی اص اًسذاد کبتتشّبی ادساسی تَسط پشٍتئَس هیشاثیلیس دس هذل هثبًِ هصٌَعی               
 95 --- ادساس هصٌَػی دس اثش فؼبلیت اٍسُ آصی لیضات دس حضَس غلظت ّبی آلیسیي Hp. تغییشات 9-5ضکل 
 95 -  اثش فؼبلیت اٍسُ آصی لیضات دس حضَس غلظت ّبی آلیسیي ادساس هصٌَػی دس DO. تغییشات 01-5ضکل 
 06 ------ . ًوَداس تغییشات غلظت یَى کلسین دس ادساس هصٌَػی دس حضَس غلظت ّبی آلیسیي11-5ضکل 
 16 -------. ًوَداس تغییشات غظلت یَى هٌیضین دس ادساس هصٌَػی دس حضَس غلظت ّبی آلیسیي21-5ضکل 
 26 --------------- ل ّبی تطکیل ضذُ بؼذ اص اًکَببسیَى ببکتشی دس ادساس هصٌَػی. کشیستب31-5ضکل 
 56 -------------- . کبتتش ّبی خذا ضذُ اص هذل هثبًِ هصٌَػی هشبَط بِ غلظت ّبی آلیسیي41-5ضکل 
 66 --------------------- ذُ اص هذل هثبًِ هصٌَػی هشبَط بِ کٌتشل ّب. کبتتش ّبی خذا ض51-5ضکل 
 76 ---------------------------------------- ادساس خشٍخی Hp. ًوَداس تغییشات 61-5ضکل 
 76 --------------------------------------- . ًوَداس ضذت خشیبى ادساس خشٍخی71-5ضکل 
 86 ---------------- سبػت 21ببکتشی ّب دس غلظت ّبی آلیسیي دس  د. ًوَداس تغییشات تؼذا81-5ضکل 
 96 ---------------- سبػت 42. ًوَداس تغییشات تؼذاد ببکتشی ّب دس غلظت ّبی آلیسیي دس 91-5ضکل 
 96 ---------------- سبػت 84. ًوَداس تغییشات تؼذاد ببکتشی ّب دس غلظت ّبی آلیسیي دس 02-5ضکل 
 07 ------------------- . غلظت یَى کلسین دس کبتتش ّبی خذا ضذُ اص هذل هثبًِ هصٌَػی12-5ضکل 
 17 --------------------. غلظت یَى هٌیضین دس کبتتش ّبی خذا ضذُ اص هذل هثبًِ هصٌَػی22-5ضکل 
 
 
 
 
 70تعییي اثش آلیسیي دس جلَگیشی اص اًسذاد کبتتشّبی ادساسی تَسط پشٍتئَس هیشاثیلیس دس هذل هثبًِ هصٌَعی               
 
 
 
 فهرست جدول ها
 53 --------------------------- هحیظ ّبی هَسد استفبدُ ٍ اخضای تطکیل دٌّذُ آى ّب. 1-4خذٍل
 54 ----------------------- استفبدُ بشای آهبدُ سبصی ادساس هصٌَػیهَاد ضیویبیی هَسد  .2-4خذٍل
 55 ------------------ ایضٍلِ پشٍتئَس دس ادساس هصٌَػی 4بذست آهذُ بشای  CIM. ًتبیح 1-5خذٍل 
 66 ------------------------------------------------ . صهبى ّبی اًسذاد کبتتش2-5خذٍل 
 
 
 
 
 80تعییي اثش آلیسیي دس جلَگیشی اص اًسذاد کبتتشّبی ادساسی تَسط پشٍتئَس هیشاثیلیس دس هذل هثبًِ هصٌَعی               
 
 
